




Usability of sonic tooth brush in assisted tooth brushing　
− Part 2 Comparison of dry-cell type sonic tooth brushes and
charge-type sonic tooth brushes on models of the jaw − 
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ブラシを比較すると DS と PS、 PD と PS、PD と MC との
































































































































































比較すると、PD と PS との間で有意な差を認めた（p<0.01）。

































































　 全 体 の 大 き さ は、DS と PS、DS と MC、PD と PS、
PD と MC との間で有意な差を認め、とても良いが多かっ
たのは DS と PD であった。乾電池式音波歯ブラシは高さ、
径が小さいため、使用し易いと評価されたと考えられる。
　 歯 ブ ラ シ の 形 は、DS と PS、DS と MC、PD と PS、




　ヘッドの大きさは、DS と PS、DS と MC、PD と PS、
PD と MC との間で有意な差を認め、とても良いが最も多






　歯ブラシの重さは、DS と PS、DS と MC、PD と PS、
PD と MC との間で有意な差を認め、とても良いが最も多
かったのは PD であった。乾電池式音波歯ブラシは軽いた
め、使用し易いと評価されたと考えられる。




　振動は、PD と PS、DS と PS、PD と MC との間で有意
な差を認め、とても良いが最も多かったのは DS であった。
　DS の 振 動 数 は 約9000回 / 分、PD は 約16000回 / 分、




　磨きやすさは、DS と PS、DS と MC との間で有意な差
を認め、とても良いが最も多かったのは MC であった。乾
電池式音波歯ブラシより、充電式音波歯ブラシが磨きやす
い結果であった。充電式音波歯ブラシは振動数が多く、プ
ラークを落としやすいと判断し、磨きやすいと評価された
と考えられる。　
　音波歯ブラシ別の結果から、DS、PD は、全ての項目が
3.0点以上であり、使い易く、使用感に問題がないと考えら
れる。PS は8項目が3.0点以上であり、使い易いと考えられ
るが、全体の大きさと音の点が低く、使用を薦める際には
注意が必要である。MC は9項目が3.0点以上であり、使い
易いと考えられるが、音の点が低く使用を薦める際には注
意が必要である。各種音波歯ブラシの使用感における問題
図3　音波歯ブラシ別の結果
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点を把握して、対象者に合った音波歯ブラシを選択してい
く必要があることが示唆された。
結論
　介助歯磨きに音波歯ブラシを使用した経験のない歯科衛
生科の学生を対象に、充電式音波歯ブラシと乾電池式音波
歯ブラシでは、使用感にどのような違いがあるかについて、
質問票を用い調査した。
　質問票の項目別の結果から、歯ブラシの動き以外の全て
の項目において、充電式音波歯ブラシと乾電池式音波歯ブ
ラシ間で有意差が認められた。デザイン、グリップ、全体
の大きさ、歯ブラシの形、ヘッドの大きさ、歯ブラシの重さ、
音、振動の項目は乾電池式音波歯ブラシが使用し易いと評
価された。磨きやすさは充電式音波歯ブラシが磨き易いと
評価された。音波歯ブシ別の結果から、DS、PD は、全て
の項目が3.0点以上であった。PS は8項目が3.0点以上であ
ったが、全体の大きさと音の点が低かった。MC は9項目が
3.0点以上であったが、音の点が低かった。各種音波歯ブラ
シの使用感における問題点を把握して、対象者に合った音
波歯ブラシを選択していく必要があることが示唆された。
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